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Koncentracije kortikosterona u serumu su o	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pacovski kortikosteron. Absorbance su merene na 560 nm, a vrednosti koncentracije su 
izražene u ng/ml.
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glukoze kao standarda (INEP, Beograd, Srbija). Absorbance su merene na 500nm a 
vrednosti koncentracije su izražene u mmol/L. Referentne vrednosti glukoze u serumu 
ili plazmi pacova su 4.2–6.4 mmol/L (Uysal i saradnici, 2005).
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relativne težine + standardna greška nadbubrežnih žlezda za obe grupe životinja (AL i 
DR). D
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težine ove žlezde u ukupnoj težini tela životinje. 
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Slika 16. GFAP imunobojenje kod AL i DR životinja 2, 7, 14. i 28. dana nakon 
povrede. Reprezentativni preseci mozgova AL (red A i B) i DR (red C i D) životinja. 
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